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Таким образом, увеличение производственной мощности на исследуемом пред-
приятии  возможно за счет: 
– ввода в действие новых и расширения действующих цехов; 
– реконструкции; 
– технического перевооружения производства. 
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Легкая промышленность Республики Беларусь – это важнейший многопро-
фильный и инновационно привлекательный сектор экономики, обеспечивающий укре-
пление обороноспособности, экономической, социальной и интеллектуальной безопас-
ности страны, сохранение ее статуса независимой и суверенной индустриальной дер-
жавы. Отрасль содействует гармоничному развитию регионов, решению социальных 
вопросов (особенно в градообразующих населенных пунктах) – повышению занятости 
населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого бизнеса.  
Учитывая значительную роль легкой промышленности в  обеспечении экономиче-
ской и стратегической безопасности,  занятости трудоспособного населения и повыше-
нии его жизненного уровня в новых геополитических условиях, ведущие мировые 
страны уделяют особое внимание  развитию отрасли и оказывают ей существенную ин-
вестиционную  поддержку. Потому в настоящее время перед легкой промышленностью  
стоят новые вызовы и задачи, решение которых требует новых подходов не только на 
краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. При этом существенно возрастает 
роль легкой промышленности в формировании и наполнении внутреннего рынка отече-
ственной продукцией. И это выполнимая задача. Технологически законченный и взаи-
моувязанный промышленный комплекс (от процесса глубокой переработки сырья до 
выпуска готовой продукции) способен вырабатывать современный ассортимент про-
дукции массового потребления из натурального и химического сырья и различных их 
смесовых сочетаний. Особенностью легкой промышленности  является высокая мо-
бильность производства, позволяющая предприятиям осуществлять быструю смену ас-
сортимента продукции при любых конъюнктурных изменениях рынка, связанных с се-
зонными изменениями спроса и моды, не уменьшая при этом объемы выпуска и 
соответственно объемы продаж, не снижая налоговые отчисления. 
Продукция легкой промышленности имеет устойчивый спрос и востребована во 
многих сферах жизнедеятельности человека и  оказывает непосредственное влияние на 
здоровое развитие общества. Основными потребителями продукции в секторе товаров 
конечного спроса являются индивидуальные покупатели, где на них приходится около 
40 % производимой продукции (рис. 1).  
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В перспективе отрасль может стать своеобразным полигоном для внедрения инно-
ваций – как за счет использования передовых зарубежных технологий, так и за счет 
внедрения отечественных разработок (в том числе нанотехнологий), что очень значимо 
для целого ряда отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный ком-
плекс.  
Легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей мирового промыш-
ленного комплекса. На ее долю приходится 5,7 % мирового валового  продукта, более 
14 %, занятых в промышленном комплексе. Активизация торговли между странами, 
вовлечение в международный товарооборот все новых государств и территорий изме-
няют мировой рынок и усиливают международную конкуренцию в сфере производства 
и насыщения рынка товарами повседневного спроса, продукцией технического назна-
чения. Мировая легкая промышленность характеризуется постоянным экономическим 
ростом, связанным с увеличением населения земли, повышением его благосостояния и 
покупательной способности. Соответственно, и мировой рынок продукции легкой про-
мышленности развивается динамично.  
 
Рис. 1. Области применения и структура потребления продукции 
легкой промышленности 
Анализ современного состояния легкой промышленности показал, что при наличии 
положительных тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие  на 
ее экономический рост и финансовую устойчивость. Основными системными проблемами, 
требующими скорейшего  решения, являются: 
– техническая и технологическая отсталость легкой промышленности от зарубеж-
ных стран, выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости  
производства; 
– низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выра-
жаемый в слабой конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле «ноу-
хау» и инновационной продукции в объеме продаж на отечественном и мировом рынке; 
– высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и 
товарной зависимости  государства от зарубежных стран;  
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– отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров, выражаемое в обост-
рении конкуренции на внутреннем рынке между белорусскими и зарубежными товаро-
производителями;  
– социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высококвали-
фицированных специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных 
рабочих по всем технологическим переделам. 
В основном, это происходит из-за структурных диспропорций легкой промыш-
ленности – несоответствием в настоящий момент масштаба и возможностей отрасли 
качественно удовлетворить растущий спрос на продукцию, приостановить критическое 
падение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и предотвратить возникшую 
угрозу потери национальной безопасности страны. Изношенное и морально устаревшее 
оборудование неспособно не только производить современный ассортимент качественной 
продукции, но создает и неудовлетворительные условия труда, приводящие к повышенно-
му производственному травматизму. 
В результате действия этого фактора удельная трудоемкость производства в отрасли в 
3–5 раз выше, чем за рубежом. 
Отсюда ключевая задача – ускоренная качественная модернизация отрасли и под-
держивающих ее инфраструктур с использованием кластерных подходов, широкого 
применения лучших мировых и отечественных достижений в области техники и техно-
логии текстильного, швейного, мехового и кожевенно-обувного  производства, в том 
числе  нанотехнологий и нанопродуктов. Анализ прогнозируемых социальных и эконо-
мических последствий реализации стратегии (рис. 2) показывает, что легкая промыш-
ленность способна внести существенный вклад в достижение стратегической цели Рес-
публики Беларусь «Обеспечение конкурентоспособности отечественной обрабатываю-
щей промышленности» в результате решения тактических задач «Усиление конкурент-
ных позиций национальных товаропроизводителей на внутреннем рынке» и «Продви-
жение товаров компаний на международные рынки».  
 
Рис. 2. Результаты комплексной реализации стратегии 
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Таким образом, на фоне тяжелого положения в легкой промышленности реализа-
ция стратегии становится еще более привлекательной, в том числе с точки зрения кон-
солидации потенциала отрасли, ее возможности стать индустриально развитой и спо-
собной  вносить существенный вклад в ВВП страны, а также обеспечивать работой 
многие тысячи людей, рост благосостояния работающих, повышение стратегической и 
экономической безопасности страны.  
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Современная экономика не может обойтись без экологического механизма. Со-
держательной сущностью экологической экономики является сама природа, а в ней – 
эффективное использование природноресурсного потенциала и возобновление так на-
зываемого качества окружающей среды [5]. Природопользование объективно является 
начальным условием развертывания того или иного вида хозяйственной деятельности и 
важнейшим критерием ее конечной эффективности. 
Экологический учет на микроуровне рассматривается как сегментарная область 
бухгалтерского учета, представляющая собой научно обоснованную систему сплошно-
го и непрерывного наблюдения, оценки, систематизации и обобщения информации об 
экономико-экологических процессах, возникающих в результате деятельности хозяйст-
венного субъекта [2]. 
Показатели учета экологического фактора выступают в роли важного, полезного 
инструмента, позволяющего оценивать степень воздействия на природную среду в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека [7]. Однако речь не идет о введении 
принципиально новой системы статистического учета социально-экономи-ческого раз-
вития. С точки зрения устойчивого развития в этой системе недостаточно учитывается 
экологический фактор. В направлении усиления учета экологического фактора эту сис-
тему и надо доработать. Все показатели социально-экономического развития страны 
должны быть сориентированы на обеспечение экологического равновесия [1]. 
Анализируя современное состояние экологического управленческого учета в Рес-
публике Беларусь, необходимо отметить, что для белорусских предприятий характерна 
лишь самая начальная стадия первоначального накопления капитала, а также ориента-
ция на получение прибыли без учета экологических требований. Однако и в этом слу-
чае действует ряд факторов, способствующих экологизации производства, связанных 
со средозащитными ограничениями и с давлением потребителей, предпочитающих 
экологически более чистую продукцию [3]. Следовательно, успешная деятельность 
предприятия во многом зависит от соблюдения средозащитных параметров, что суще-
ственно актуализирует необходимость использования адекватных управленческих ин-
струментов, составной частью которых и выступает экологический управленческий 
учет [5]. 
В настоящее время традиционные инструменты экономического анализа не позво-
ляют руководителям достоверно определять с их помощью, насколько эффективны 
проводимые экологические стратегии и как экономическая политика влияет на состоя-
ние окружающей среды [1]. 
